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PROGRAM KERJA MAGANG SEBAGAI FRONT END 
PROGRAMMER PADA PERUSAHAAN BEWEI DIGITAL 
AGENCY (PT. HANINDO CIPTA KREASI) 
ABSTRAK 
 
Oleh : Bhaskoro Aldianto 
 
 Bewei Digital Agency, atau PT. Hanindo Cipta Kreasi merupakan 
perusahaan yang beroperasi di bidang konsultasi bisnis yang berhubungan dengan 
digital sejak tahun 2007. Bewei Digital Agency hanya mempunyai satu orang 
programmer inti dan dibantu oleh pemilik perusahaan itu sendiri jika ada pekerjaan 
di bidang IT. Untuk itu Bewei Digital Agency membutuhkan tenaga kerja lebih di 
bidang IT. 
 Praktek kerja magang di perusahaan Bewei Digital Agency dimulai pada 
tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus. Pada saat menempuh periode kerja 
magang di Bewei Digital Agency membutuhkan pengetahuan mengenai CMS 
Wordpress, Web Programming, dan React Native.  
 Kontribusi terhadap perusahaan yang dilakukan saat periode kerja magang 
di Bewei Digital Agency menghasilkan satu proyek yaitu proyek website Super 
Bangun Jaya Online. Proyek Super Bangun Jaya ini menghasilkan beberapa 
outcome yang dimulai dari localhost website karena masih dalam tahap percobaan, 
lalu dilanjutkan dengan linux server live website yang sudah terhubung dengan 
aplikasi React Native Android.  Setelah presentasi prototype aplikasinya kepada 
pihak Super Bangun Jaya, website mengalami perubahan pada bagian UInya. 
Kemudian website di jadikan live lagi setelah mengalami perubahan di localhost. 
Periode magang berakhir sebelum website-nya dijadikan live kembali, proyek akan 
di lanjutkan oleh pihak Bewei Digital Agency sendiri beserta fitur fitur atau UI yang 
kemungkinan akan di ubah kembali. 
 












INTERNSHIP AT BEWEI DIGITAL AGENCY (PT. HANINDO 
CIPTA KREASI) AS FRONT END PROGRAMMER  
ABSTRACT 
 
By : Bhaskoro Aldianto 
 
Bewei Digital Agency, or PT. Hanindo Cipta Kreasi is a company engaged 
in digital business consultant since 2007. Bewei Digital Agency has only one 
programmer and if there is a project in the IT field, the projects is assisted by the 
CEO itself. This problem makes Bewei Digital Agency needs more workers in the 
IT field. 
Internship at Bewei Digital Agency was begin on 1 July 2019 to 31 August. 
During the period of internship at Bewei Digital Agency requires knowledge of 
CMS Wordpress, Web Programming, and React Native. 
 
Contribution made during the internship period at Bewei Digital Agency 
resulted in one project, the Super Bangun Jaya Online website project. Super 
Bangun Jaya project produced several outcomes that started from the localhost 
website because it was still in an experimental phase, then continued with a linux 
server live website that was connected to the React Native Android application. 
After the presentation of the prototype of the application to Super Bangun Jaya 
company, the website makes several changes in its UI. Then the website is going to 
online after the UI changes on localhost. The internship period ends before the 
website is online, the project will be continued by the Bewei Digital Agency 
company itself along with features or UI that will likely to be changed again. 
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